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Bibliographie 
sélective
l Carlos Acuña et autres, Juicio, 
castigos y memoria, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 1995.
l Pilar Calveiro, Pouvoir et 
disparition. Les camps de 
concentration en Argentine, Paris, La 
fabrique, 2006.
l Emilio Crenzel (dir.) Los 
desaparecidos en la Argentina: 
Memorias, representaciones e ideas 
(1983-2008), Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 2010.
l Susana Draper, Afterlives of 
Confinement. Spatial Transitions in 
Post-Dictatorship Latin America, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh 
Press, 2012.
l Claudia Feld et Jessica Stites 
Mor (dir.), El pasado que miramos. 
Memoria e imagen ante la historia 
reciente, Buenos Aires, Paidós, 2009.
l Antonia García Castro, La Mort 
lente des disparus au Chili sous la 
négociation civils-militaires (1973-
2002), Paris, Maisonneuve & Larose, 
2002.
l Macarena Gómez-Barris, Where 
Memory Dwells: Culture and 
State Violence in Chile, Berkeley, 
University of California Press, 2009.
l Elizabeth Jelin, Los trabajos de la 
memoria, Madrid et Buenos Aires, 
Siglo Veintiuno Editores, 2002.
l Luis Roniger, Mario Sznajder, 
El legado de las violaciones de los 
derechos humanos en el Cono Sur, 
Buenos Aires, Al Margen, 2005.
l Valentina Salvi, De vencedores a 
víctimas. Memorias militares sobre 
el pasado reciente en la Argentina, 
Buenos Aires, Biblos, 2013.
l Hugo Vezzetti, Sobre la violencia 
revolucionaria. Memorias y olvidos, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
Filmographie
ARGENTINE
l L’histoire officielle  
de Luis Puenzo (1984)
l Les trottoirs de Saturne  
de Hugo Santiago (1985)
l Tango, l’exil de Gardel  
de Fernando Solanas (1985)
l La nuit des crayons  
de Hector Olivera (1986)
l Garage Olimpo  
de Marcos Bechis (1999)
l Moi, soeur Alice 
de Alberto Marquardt (1999)
l Kamchatka  
de Marcelo Piñeyro (2001)
l Los rubios  
de Albertina Carri (2003)
l Buenos Aires 1977 de Adrián 
Caetano (2005)
l Terre de refuge: récits de l’exil de 
Hernán Belón y Fabio Fischer (2005)
l Dans ses yeux  
de Juan José Campanella (2009)
l L’œil invisible  
de Diego Lerman (2010)
l Enfance clandestine  
de Benjamín Ávila (2012)
l Espacios de memoria d’Estela  
et Sebastian Schindel (2012) 
CHILI
l La bataille du Chili  
de Patricio Guzmán (1975-1979)
l Missing de Costa Gravas (1982)
l Chili, la mémoire obstinée 
de Patricio Guzmán (1996)
l La cas Pinochet  
de Patricio Guzmán (2001)
l Machuca de Andrés Wood (2004)
l Salvador Allende  
de Patricio Guzmán (2004)
l Calle Santa Fe  
de Carmen Castillo (2007)
l Nostalgie de la lumière,  
Patricio Guzmán (2010)
l Santiago 73, post mortem  
de Pablo Larraín (2010)
l No de Pablo Larraín (2012)
URUGUAY
l État de siège de Costa Gravas (1972)
l Decíle a Mario que no vuelva  
de Mario Handler (2007)











11 décembre 1993 : Eduardo Frei-
Tagle, candidat démocrate-chrétien 
de la Concertation, devient président 
de la République.
30 mai 1995 : condamnation du 
général Contreras (ancien chef 
de la police secrète pendant le 
régime dictatorial DINA) pour 
l’assassinat du ministre de l’Union 
Populaire Orlando Letelier en 1976 à 
Washington.
10 mars 1998 : le général Pinochet 
prend sa retraite des forces armées. 
Le 11 mars Augusto Pinochet devient 
sénateur à vie.
18 octobre 1998 : arrestation du 
général Pinochet à Londres suite à la 
demande du juge espagnol Baltasar 
Garzón.
16 janvier 2000 : Ricardo 
Lagos, candidat socialiste de la 
Concertation, devient président de la 
République.
3 mars 2000 : retour du général 
Pinochet au Chili.
1er décembre 2000 et 29 janvier 2001 : 
inculpations du général Pinochet par 
le juge chilien Juan Guzmán.
9 juillet 2001 : abandon des 
accusations contre le général 
Pinochet pour raisons de santé. 
2005 : Pinochet est arrêté pour 
évasion fiscale et falsification de 
biens publics.
11 mars 2006 : Michelle Bachelet, 
candidate socialiste de la 
Concertation, devient présidente de 
la République. 
Janvier 2010 : Inauguration du Musée 
de la Mémoire
11 mars 2010 : Sebastián Piñera 
devient le premier président de la 
République de la droite chilienne 
depuis la fin de la dictature.
11 mars 2014 : Michelle Bachelet 
est à nouveau élue Présidente de la 
République, mais cette fois pour un 
nouveau parti dans lequel se trouvent 
des membres de l’ex-Concertation et 
d’autres partis de la gauche chilienne.
URUGUAY
Novembre 1971 : Juan María 
Bordaberry, candidat du Parti 
Colorado, devient président de la 
République. 
Début de l’année 1972 : l’organisation 
armée Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaro est en grande 
partie neutralisée par les forces 
armées et de sécurité.
27 juin 1973 : coup d’État de la junte 
militaire initiant la dictature civilo-
militaire. Juan María Bordaberry est 
toujours président de la République. 
12 juin 1976 : Alberto Demicheli 
devient président de facto de la 
République par intérim. 
1er septembre 1976 : Aparicio Méndez 
devient président de facto de la 
République. 
30 novembre 1980 : Plébiscite. 
Victoire du « Non » début de 
la transition vers un régime 
démocratique, mais toujours sous le 
régime dictatorial. 
1er septembre 1981 : le général 
Gregorio Álvarez devient président 
de la République pour les trois 
années de transition.
1984 : élections gagnées par le Parti 
Colorado. 
1er mars 1985 : Julio María 
Sanguinetti, membre du Parti 
Colorado, devient président de la 
République. 
1986 : vote de la loi 18.548 de la  
« Caducité de la Prétention Punitive 
de l’État », communément connue 
comme « loi d’impunité » ou « loi de 
caducité ». 
Novembre 1989 : Luis Alberto Lacalle, 
membre du Parti National, devient 
Président de la République. La même 
année est publiée par une association 
de défense des droits de l’homme, 
Servicio paz y Justicia, un rapport sur 
la répression dictatoriale Uruguay-
Nunca Más.
9 août 2000 : création de la 
Commission pour la Paix.
31 octobre 2004 : Tabaré Vázquez 
devient Président de la République. 
Il est le premier président qui ne 
provient pas des deux grands partis, 
Colorado et national. Il appartient 
à un parti de gauche, Encuentro 
Progresista-Frente Amplio-Nueva 
Mayoría.
2007 : procès des anciens présidents 
de facto Bordaberry et Gregorio 
Alvarez, ainsi que d’autres militaires 
accusés de violations des droits de 
l’homme. 
Inauguration du Musée de la 
Mémoire (MUME) à Montevideo.
1er mars 2010 : José Mujica, membre 
du Frente Amplio, devient président 
de la République. Il a été membre 
de l’organisation armée MLN-
Tupamaros. 
